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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembiayaan dalam pemilihan kepala 
desa di desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang 
bersumber dari bakal calon kepala desa. Hanya saja dana yang bersumber dari bakal 
calon kepala desa tersebut tidak diatur secara tegas dan pasti dalam peraturan 
pelaksaan pemilihan kepala desa, sehingga sumber dana dari bakal calon kepala desa 
untuk menunjang pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sumberagung 
Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 tidak ada kejelasan 
dalam hukum. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, 
2) Bagaimana Hambatan dan Solusi Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa di Desa 
Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, 3) Bagaimana 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Menurut Hukum Islam. Adapun yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa Sumberagung Kecamatan Rejotangan 
Kabupaten Tulungagung tahun 2019, 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
hambatan dan solusi penyelesaian pemilihan kepala desa didesa Sumberagung 
Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tahun 2019, 3) Untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa 
Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tahun 2019 Menurut 
Hukum Islam. (data display) 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis 
penelitian lapangan ( field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. 
Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian 
data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa 
didesa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 
sudah sesuadengan dalam peraturan yang ada akan tetapi dalam praktiknya masih 
banyak persoalan yang perlu diselesaikan untuk menjamin pemilihan kepala desa 
yang lebih baik lagi kedepanya.2) Beberapa hambatan dalam Pemilihan Kepala Desa 
Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 
diantaranya adanya kesepakatan biaya yang bersumber dari bakal calon kepala desa 
dalam menunjang minimnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah 
maupun Pemerintah Desa, akan tetapi peraturan yang berkaitan dengan proses 
pelaksanaan pemilihan kepala desa baik Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Perda 
Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa belum mengatur secara tegas 





hal ini menimbulkan kekosongan peraturan dan ketidak pastian hukum. 3) Dalam 
hukum islam sendiri banyak ayat-ayat Al-qur’an maupun didalam Hadits yang 
menganjurkan untuk memilih seorang pemimpin dan berkewajiban menaati seorang 
pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan segala yang diperintahkan dan 
menjauhi segala larangan-Nya, dan senantiasa menggunakan Alqur-an dan Hadits 
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This research is motivated by the existence of funding in the village head 
election in Sumberagung village, Rejotangan sub-district, Tulungagung regency, 
which comes from prospective village head candidates. It's just that the funds sourced 
from the prospective village head candidates are not strictly and definitely regulated 
in the regulations for implementing the village head election, so that the source of 
funds from the prospective village head candidates to support the implementation of 
the village head election in Sumberagung village Rejotangan Subdistrict, 
Tulungagung Regency in 2019 is not clear. in the law. 
The formulations in this study are: 1) How is the Implementation of Village 
Head Election in Sumberagung Village, Rejotangan District, Tulungagung Regency, 
2) How Obstacles and Solutions for Village Head Election in Sumberagung Village, 
Rejotangan District, Tulungagung Regency, 3) How is Village Head Election in 
Sumberagung Village District Rejotangan Tulungagung Regency in 2019 According 
to Islamic Law. The objectives of this study are: 1) To describe and analyze the 
implementation of the village head election in Sumberagung Village, Rejotangan 
District, Tulungagung Regency in 2019, 2) To describe and analyze the obstacles and 
solutions to the village head election in Sumberagung Village Rejotangan Village 
Tulungagung Regency in 2019, 3) To describe and analyze the implementation of the 
village head election in Sumberagung Village, Rejotangan District, Tulungagung 
Regency in 2019 according to Islamic Law. 
The research method used by researchers is a qualitative method and the type 
of field research (field research). The data collection techniques used in this study 
were observations, interviews, or document reviewers. Meanwhile, data analysis 
techniques use data reduction, data display, and conclusion and verification. 
The results of this study indicate that: 1) The implementation of village head 
elections in Sumberagung village, Rejotangan District, Tulungagung Regency in 2019 
is in accordance with existing regulations, but in practice there are still many 
problems that need to be resolved to ensure a better village head election in the future. 
2) Several Obstacles in the Election for the Head of Sumberagung Village, 
Rejotangan Subdistrict, Tulungagung Regency in 2019 include an agreement on costs 
originating from prospective village head candidates in supporting the minimal budget 
disbursed by the Regional Government and Village Government, but regulations 
relating to the process of implementing village head elections are either Law Law No. 
6/2014 on Villages, Permendagri No. 112/2014 on Village Head Elections, and 
Tulungagung Regional Regulation No. 2/2015 on Village Heads have not explicitly 
regulated the funds originating from the agreement of prospective village head 
candidates, so this is m This creates a regulatory vacuum and legal uncertainty. 3) In 
Islamic law itself, there are many verses of the Al-qur'an and in the Hadith that 
recommend choosing a leader and being obliged to obey a leader as long as the leader 





always uses the Alqur-an and Hadith as a guide in running the life of the nation and 






 ، ناغانت وجي ر ةمنطق (غن غوا برم وس ة ي قر سةا رد) ة ي القر ءاس ؤ ر تخاباتنا ذفينت ، ١٣٠٣٦١٤٠١٧١ ، اميص يع مر
 ةلميااإلس جالمعةا ، ي ر وتالدس ن وناقال مقس ، (٩١٠٢ ، غ ن واغغ ن ول و ت ةاطعقم
 .يرتسجاامل ت،يا وسال ثييدح ي درنإ : :رتشاسامل ، ٠٢٠٢ ، ،جن جوأ جن ول وت ةيم وكاحل
 لي توم د وج و هو  حثبال اذ ه ءار و عفاد ال ، ل للوحا و اتق ملعوا و ةي القر يسئ ر نتخابا: ة سيي ئ رلا تمالكلا
 ينحش مر نم يتأت يتل ا و ، غ ن غوا غن ول و ت اطعةقم ، ة يع الفر ىنا تىج ر ةقطنم ، اخىع برم بش ة ي قر يف ة ي القر اءس ؤ ر تخاباتنا يف
 ة يالقر اذلفإنمصدر من األموال تسيل ةي القر اءس ؤ لر لنيمملتحا ينحش املر نم اهيلع ل حلصوا متي تيال لا لموأا نإ .ةي القر اءس ؤ لر ينلم تحم
  ة ي القر منطقةناغانت وجي رةيع الفرةي بقرةم ظنمكلشبصارم ديكالتأب واللوائح  يف اخالصة ذفينبتانتخاباترؤساء ،
 يف .ضحا و ريغ ٩١٠٢ عام يف سينجي ر غن غاغون ول وت ةمنطق ، غ ن غوا برم سواملرشحنينلم ملتحالرؤساء ة ي القرمعدلذفينتتخاباتنارؤساء يف
 كيف ىخاع برمبش ةمنطق ، ىنا تىج ر، منطقة،ىخاع برم بشيف تغاا الصيهذهسةد لا١  :هي كيفميتذ فينتاباتختنايسئ ريف ة ي قرلةي قرن ونا قال
 ة ي القر منطقةةي قر٣،(تاعطاقاملن غاغون ول تو غ ن غاغون و ل وت ٢( ة ي قر يف ةي القر اءس ؤ ر تخاباتنا ة ي وستل ل لوح و قباتع د ج و ت
 عة ي شرلل(١ :هي سةا ردلا هذه اف د ه أ ن غاغون ول و ت   ذفينت ليلحت و فص وىخاع برم بش ىنا تىج ر تاع طاق املكيفم يتبا خ تناسيئ ريف
 ، ة يع الفر ن غاغون ول تو ىخاع برمبش ةقطنم ، ىنا تىج رةي قر يف ة ي قرلا يسئ ر تخاباتنيف عامااق ً  ف و ٢٩١٠.ة يلمااإلس
 )٢هي ثحلبا اذه  دافهأ ٩١٠٢: ١( ةي القر يف ةي القر اءس ؤ ر تخاباتنا ذفينت ليلحت و فص ويف عامتا اطعقاملةمنطق
 عام يف تاعطاقامل غن غاغون ول وت ، ىنا تىج ر ةقطنم ، ىخاع برمبش ة ي قر يف ة ي القر يسئ ر لنتخاب ا ل للوحا و تقباعلا ليلحت و فص ول 
 عام يف تاعطالقم ا غن غاغون ول و ت ، ىنا تىج رةمنطق ، ىخا ع برمبش ةي قر يف ةي قرلا يسئ ر تخاابتنا ذيفنت ليلحت و فص ول  (٣ ، ٩١٠٢
 تانك  .مليداينا ثلبحا ع ا ونأ و ةيع ونال بليااألس يه  ن و ثحالبا امهد ختسي تيال ثلبحا ةقي طر.يلمااإلس ن وناقلل اق ً  ف و ٢٩١٠
 ياتنتق مدستخت ا م نيب .قئاث لوا  يعجا مر وأ تالباقلما وأ تاظماللحا هي سةا الدر هذه  يف ةمد املستخ اناتيلبا عمج تيانتق
 تاتخابنا ذفينت (١ :يلي ام لىإ سةا ردال هذه  تائجن يرتش,ققح لتا و تائجنال تخالصسا و ياناتبال ض رع و ياناتبال تقليل ياناتباللتليح
 ، ة يلاحلا حئا ولل اق ً  ف و ٢٠١٩ عام يفتاعطالقما غن غاغون ول وت ، ىنا تىج رةعطامق ، خىاع برم بش ة ي قر ةي قر يف ة ي القر اءس ؤ ر
 يف ة ي القر يسئ لر لضفأ تخاباتنا ن ام ضل حلها  بجي تيلا تالكشلما نم د يدعلا كانه لا زت ال ة يلم علا ة يحانلا نم نكل و
 كذل يف مبا ٩١٠٢ عام يف تاعطالقما غن غاغون ول و ت ، ىنا تىج رقةطنم ، اخىع برم بش ة ي قر يسئ ر نتخابا يف تقباعال .لباملستق
 هاقفانإ متي يتل ا ة ينا زيامل من نىاألد لدحا معدل ى القر اءس ؤ لر لنيم ملتحا ينحش املر من هايلع ل حلصوا  م تي تيال يفللتكاا نبشأ ةيقاف تا
  مق ر ن ونا قال هي ةي القر اءس ؤ ر تخاباتنا ذ فينت ةعمليب ة لقع ملتا ئحا وللا ن إف ، كذل عم و ، ة ي القر ة م وكح و ليميةقلإا ة م وكحلا لبق نم
 غن غاغون ول وت ةئحال و ى القر اءس ؤ ر اباتختناب لقعتي ا مفي ٤١٠٢  ةنس ٢١١ مق ر ي غراد نيم يرب ، ى رقال ن بشأ ٤١٠٢  ماعل ٦





 تاآليا من ديدلعا هناك ، اه سنف ة يلمااإلس ة ع ي شرال يف (٣ .ين وناق نيقي مدع و ا ً  يميظنتاغ ً    ا فر اذ ه  قيلخ بيثح  .ةي القر اءس ؤ لر
 عيمج نع د عبتي و هب رمأ ي ام لك  ذ فني دئاقلا ن أ الماط د ئاقلا ة عاطب ما زتللا ا و د ئاقلا رايتخاب يص وت يتلا ثيد حلا و ن آ القر نم
 .لمةأ ا ةقياد يف ة ل لدوا و ة األم اةي ح ة راإد يف ليلدك  ثيد حلا .ماألحكا و مي رالك ن آ القر دمختسي ما ام ً    ئاد و ، ه يها ون
  
